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寺 村 秀 夫 ( 1 9 8 4 :1 5 7 ) で は 「 V + て く る 」 を 「 V L V 」 の よ
う に 二 つ に 分 け て ， そ れ に よ っ て 構 成 さ れ た 文 の 構 造 に
つ い て 二 つ の 述 語 が 存 在 す る と 主 張 し ， ど ち ら が 「 主 た
る 述 語 」 で あ る か と い う こ と に 焦 点 を あ て て 分 析 が な さ
れ て い る 。 以 下 で は 寺 村 秀 夫 ( 1 9 8 4 :1 5 7 ) を そ の ま ま 引
用 す る 。
1 ． は じ め に
｢ て く る 」 に は 様 々 な 意 味 ・ 用 法 が あ り ，補 助 動 詞 の 「 て く る 」 に は 様 々 な 意 味 ・ 用 法 が あ り ，
日 常 会 話 や 文 章 語 と し て よ く 使 わ れ る 。 従 来 の 研 究 で
は , ｢ v + て く る 」 の よ う な 構 造 が 問 題 視 さ れ て い る が ，
形 容 詞 の 連 用 形 を 受 け て 「 a d j + な っ て く る 」 の よ う な 構
造 を な す 形 式 に 関 す る 研 究 は ほ と ん ど み ら れ な い 。
本 稿 は ， 形 容 詞 の 連 用 形 を 受 け る 「 な っ て く る 」 を
｢ a d j + な っ て く る 」 の よ う に 書 き 記 し ．そ の 共 起 制 限 や
構 文 的 分 布 に 焦 点 を 当 て て 。 意 味 論 や 統 語 論 の 観 点 か ら
｢ a d j + な っ て く る 」 と 副 詞 と の か か わ I ) あ い に つ い て
ル ー ル を 示 す こ と を 目 的 と す る 。
( 1 ) 毎 朝 会 社 へ 歩 い て く る
( 2 ) 学 校 へ は 自 転 車 に 乗 っ て き ま す
の よ う な 結 び つ き で は ， 「 歩 い て そ れ か ら く る 」 の で
な く 、 「 歩 い て 」 が 「 ど う い う 来 か た で く る の か 」 と
い う こ と を 表 し て い る ， と い う 点 で ． 「 く る 」 が 主 た
る 述 語 「 ～ て 」 が そ れ を 副 詞 的 に （ ｢ 徒 歩 で ｣ 「 自 転 車 で 」
な ど と 同 じ 機 能 で ） 限 定 ・ 修 飾 し て い る と い う ， 従 一 主
の 関 係 で 結 び つ い た も の に な っ て い る 。
2 ． 先 行 研 究 の 問 題 点 と 本 稿 の 代 案
前 述 し た よ う に ， 形 容 詞 の 連 用 形 と 「 な っ て く る 」 に
よ っ て 構 成 さ れ た 「 a d j + な っ て く る 」 の 意 味 ・ 機 能 を 研
究 対 象 と す る も の は 管 見 の 限 り 見 当 た ら な い 。 し か し ．
｢ V + て く る 」 構 造 に 関 す る 研 究 は 数 多 く あ り ． 例 え ば ，
寺 村 秀 夫 ( 1 9 8 4 :1 5 7 ) は 例 ( 1 ) ( 2 ) の 述 部 の よ う な 結 び
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梁 明
つ き を , v - V ( 主 が 大 文 字 ． 従 が 小 文 字 ） の よ う に 表 記 し ，
小 文 字 の v に 対 し 大 文 字 の V が 「 主 た る 述 語 」 で あ る
と さ れ て い る 。
寺 村 秀 夫 ( 1 9 8 4 :1 5 7 ) は 恐 ら く フ ォ ー カ ス の 観 点 か ら
例 ( 1 ) ( 2 ) に お け る 「 歩 い て く る 」 「 乗 っ て く る 」 の 意 味
櫛 造 を と ら え て い る と 考 え ら れ る 。 確 か に ． 例 ( 1 ) ( 2 )
に お け る 「 歩 い て く る 」 「 乗 っ て く る 」 の 意 味 構 造 に つ
い て 考 え る 場 合 ， フ ォ ー カ ス の 観 点 を 欠 か せ て は な ら な
い 。 し か し ， フ ォ ー カ ス と い う 観 点 は 主 観 的 な も の で あ
り ， 必 ず し も 客 観 性 が 保 証 さ れ る と は 限 ら な い 。
寺 村 秀 夫 ( 1 9 8 4 ) の 指 摘 に 対 し て ． 本 稿 で は 作 用 域
( s c o p c ) と い う 観 点 も 取 り 入 れ る 。 そ う す る こ と に よ っ
て ， 文 法 性 判 断 の 客 観 性 が 保 証 さ れ う る か ら で あ る 。 つ
ま り ， 例 ( 1 ) ( 2 ) の 述 部 に つ い て は ， 述 語 の 作 用 域 の 観
点 か ら 考 え れ ば ， 伝 達 す べ き 情 報 内 容 の ポ イ ン ト が 補 助
動 詞 と し て の 「 く る 」 に あ る と も 考 え ら れ る が ， 本 動 詞
と し て の 「 乗 る 」 に あ る と も 考 え ら れ る 。 さ ら に ， 説 明
を 加 え れ ば ， 文 に お け る 述 語 の 作 用 域 は 話 し 手 の フ ォ ー
カ ス に 左 右 さ れ ． フ ォ ー カ ス が 違 え ば ， 作 用 域 も 変 わ る
可 能 性 が あ る 。 当 然 の こ と な が ら ． 作 用 域 の 違 い は 伝 達
す べ き 情 報 内 容 の あ り 方 を 左 右 す る の で あ る 。
こ の よ う な 見 解 の 妥 当 性 は 例 ( 2 ) を 見 て も 明 ら か で あ
る 。 つ ま り ， 伝 達 す べ き 情 報 内 容 の ポ イ ン ト の 違 い に
よ っ て 述 語 の 作 用 域 が 流 動 的 で あ る 。 そ の た め ． 述 語 の
｢ 乗 っ て く る 」 が 「 学 校 」 と い う 領 域 に 意 味 を 及 ぼ し て
い る と 解 釈 し て も ， 「 自 転 車 」 と い う 領 域 に 意 味 を 及 ぼ
し て い る と 解 釈 し て も か ま わ な い の で あ る 。
寺 村 秀 夫 ( 1 9 8 4 :1 5 7 ) は も っ ぱ ら 空 間 的 特 徴 に 主 眼 を
置 き ， 時 間 的 特 徴 に は 触 れ て い な い 。 し か し ， 「 て く る 」
の 意 味 特 徴 を 考 え る 場 合 ． ア ス ペ ク ト の 観 点 も 必 要 不 可
欠 で あ る 。 鈴 木 基 伸 ( 2 0 1 2 : 5 0 . 5 1 ) で は 「 て く る 」 の 時
間 性 が 取 り 上 げ ら れ ， 「 て く る 」 の 時 間 的 特 徴 に つ い て
次 の よ う に 述 べ て い る 。
の の 進 展 性 を 有 さ な い 」 と い う 指 摘 は 事 実 に 合 わ な い 。
つ ま り ． そ の よ う な ル ー ル で は す べ て の 「 a d i + な っ て く
る 」 構 造 に つ い て 合 理 的 に 説 明 す る こ と が で き な い 。 こ
の よ う な 見 解 の 妥 当 性 は 以 下 の 例 ( 3 ) と 例 ( 4 ) に よ っ て
裏 付 け ら れ る 。
● ● ● ●
( 3 ) 発 射 音 が 鼓 膜 を 強 く 刺 戟 し ， い さ さ か 頭 が 痛 く
な っ て く る 。 そ れ で も 構 わ ず 射 撃 を 加 え た ｡ ( ; I f
籍 / 9 文 学 テ ロ リ ス ト ハ ン タ ー 豪 華 客 船 の 戦 い 柘
植 久 慶 角 川 春 樹 砺 務 所 2 0 0 5 ）
● ● ● ●
( 4 ) 強 制 さ れ な い で す る 勉 強 は ， だ ん だ ん 面 白 く な っ
て く る も の で す 。 （ 書 籍 / 3 社 会 科 学 中 学 生 の 自 宅 学
習 法 内 藤 勝 之 産 心 社 2 0 0 3 ）
例 ( 3 ) の 伝 達 す べ き 情 報 内 容 の ポ イ ン ト は 「 痛 み 」 が
強 く な い 段 階 か ら 強 い 段 階 へ 進 展 す る 過 程 に あ る の で は
な く ， 一 定 の 強 さ に 到 達 し た こ と に あ る と 考 え ら れ る 。
つ ま り ， 「 過 程 」 よ り も 「 程 度 」 が 表 現 の ポ イ ン ト で あ
る た め ， 程 度 副 詞 の 「 い さ さ か 」 の 修 飾 を 受 け て い る の
で あ る 。 し か し ， 進 展 様 態 型 の 副 詞 ! ) と 共 起 す れ ば ， 「 進
展 性 を 有 す る 」 こ と に な る 。 以 下 の ( 3 ， ) は 「 進 展 性 」 を
有 す る も の と し て と ら え ら れ る 。
● ● ● ●
（ 3 ． ) 発 射 音 が 鼓 膜 を 強 く 刺 戟 し 、 だ ん だ ん 頭 が 逓 _ 土
な っ て く ゑ 。 そ れ で も 構 わ ず 射 撃 を 加 え た 。
例 ( 3 . ) の 「 通 < な っ て く る 」 に は 鈴 木 基 伸 ( 2 0 1 2 : 5 0 ,
5 1 ) が 言 う 「 程 度 性 」 が 含 ま れ て い る と 同 時 に ，「 進 展 性 」
も 含 ま れ て い る と 考 え ら れ る 。 つ ま り ， 述 語 の 表 す 伝 達
す べ き 情 報 内 容 の ポ イ ン ト が 副 詞 の 「 だ ん だ ん 」 の 修 飾
を 受 け る こ と に よ っ て ， 変 化 の 過 程 を 表 す こ と に 傾 い て
し ま う の で あ る 。
表 現 の ポ イ ン ト が 「 程 度 」 に あ る か 「 進 展 」 に あ る か
と い う こ と に つ い て ， 逆 の 観 点 か ら み る こ と が 可 能 で あ
る 。 例 ( 4 ) で は 副 詞 の 「 だ ん だ ん 」 の 生 起 に よ っ て ，「 強
制 さ れ な い で す る 勉 強 」 が 面 白 く な い 状 態 か ら 面 白 い 状
態 へ と 面 白 い 状 態 へ と 変 化 し た こ と を 表 し て い る 。 た だ
し ， 表 現 の フ ォ ー カ ス が 「 変 化 の 程 度 」 に あ る と 認 め ら
れ た 場 合 ， 例 ( 4 ， ) の よ う に 述 語 の 修 飾 語 が 「 相 当 」 で 置
き 換 え る こ と が 可 能 で あ る 。
（ 4 ， ) 強 制 さ れ な い で す る 勉 強 は ， （ 相 当 ） 面 白 く な っ て
く る も の で す 2 ) 。
例 ( 4 ' ) に 示 す よ う に ， 表 現 の フ ォ ー カ ス が 変 化 の 「 程
度 」 で あ れ ば ， 「 相 当 面 白 く な っ て く る 」 の よ う な 修 飾
関 係 が 成 り 立 ち ， 表 現 の フ ォ ー カ ス が 変 化 の 「 過 程 」 で
あ れ ば ， 「 だ ん だ ん 面 白 く な っ て く る 」 の よ う な 修 飾 関
係 が 成 り 立 つ 。 つ ま り ， 両 者 が と も に 成 り 立 つ 原 因 は 鈴
し た が っ て ， テ ク ル の み に よ っ て 捉 え ら れ る 核 事 態
は ， 程 度 性 は 有 す る も の の 進 展 性 を 有 さ な い と 言 え
る 。
（ 中 略 ）
テ ク ル は 核 事 態 に 進 展 性 が な く て も 程 度 性 が あ れ ば
そ こ を 標 示 で き る こ と が わ か る 。
鈴 木 基 伸 ( 2 0 1 2 ) が 言 う 「 核 事 態 」 は フ ォ ー カ ス の こ
と を 指 し て い る の だ ろ う 。 し か し ， 「 程 度 性 は 有 す る も
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木 基 伸 ( 2 0 1 2 : 5 0 , 5 1 ) が い う 述 部 の 「 進 展 性 」 を 有 し ，「 程
度 性 」 も 有 す る こ と に 求 め ら れ る 。 こ の こ と か ら も ， 鈴
木 基 伸 ( 2 0 1 2 : 5 0 , 5 1 ) の 指 摘 に つ い て は ， 再 考 す る 必 要
が あ る よ う に 思 わ れ る 。
以 上 の よ う な 問 題 意 識 を も っ て ， 本 稿 は 表 現 の フ ォ ー
カ ス と 作 用 域 の 観 点 を 取 り 入 れ て , ｢ a d j + な っ て く る 」
と い わ ゆ る 進 展 様 態 型 の 副 詞 ， お よ び 程 度 副 詞 と の か か
わ り あ い を 視 野 に 入 れ て 「 a d j + な っ て く る 」 に よ る 述 語
文 の 表 す 変 化 の 「 過 程 」 と 変 化 の 「 程 度 」 を 考 察 す る 。
さ ら に ， も う 一 つ の 現 象 を 見 逃 し て は な ら な い 。 そ れ は ，
｢ a ( U + な っ て く る 」 が 述 語 と し て 機 能 す る 場 合 の 時 間 性
の 問 題 で あ る 。 つ ま り , ｢ a d i + な っ て く る 」 が 時 間 性 を
帯 び て い る 以 上 ， そ の ア ス ペ ク ト 的 特 徴 も 視 野 に 入 れ な
け れ ば な ら な い 。
以 下 第 3 節 で は ， 「 a 吋 十 な っ て く る 」 と 進 展 様 態 型 の 副
詞 と の 共 起 制 限 に 焦 点 を あ て て ． 変 化 の 過 程 を 表 す 場 合
の 「 a d j + な っ て く る 」 の 櫛 文 的 分 布 や 使 用 条 件 を 明 ら か
に し ， 第 4 節 で は 程 度 副 詞 と の 共 起 関 係 に 焦 点 を 当 て て ，
変 化 の 程 度 を 表 す 場 合 の 「 a ( U + な っ て く る 」 の 構 文 的 分
布 や 使 用 条 件 を 浮 き 彫 り に す る 。 第 5 節 で は 「 a 吋 十 な っ
て く る 」 と 進 展 様 態 型 の 副 詞 ， 程 度 副 詞 以 外 の 副 詞 と の
か か わ り あ い に つ い て 考 察 す る 。 第 6 節 で は ， ま と め を
行 う 。
裏 付 け ら れ る 。
( 5 ) ｢ な に も ， こ ん な と き に ， マ ー ジ ャ ン を し な く た つ
● ● ● ●
て え え の に ｡ 」 し だ い に 強 く な っ て く る 風 に ， お
ば さ ん は ， 不 安 を か ん じ て い る よ う す だ っ た 。 （ 書
籍 ／ 分 類 な し あ ら し と た た か っ た ね こ の チ ビ 間 瀬 な
お か た ポ プ ラ 社 1 9 8 9 )
● ● ● ●
( 6 ) 別 れ の と き が や っ て き た 。 あ た り が だ ん だ ん 明 る
く な っ て く る 。 す る と ロ ッ ト バ ル ト が あ ら わ れ ，
娘 た ち を 湖 の ほ う に 追 い た て る 。 （ 書 籍 / 7 芸 術 ・ 美
術 志 胤 栄 八 郎 の オ ー ケ ス ト ラ 名 曲 大 全 志 烏 栄 八 郎
音 楽 之 友 社 1 9 9 4 ）
( 7 ) そ れ に 比 べ て ， 作 業 が で き に く い 子 た ち の 表 情 は
● ● ● ●
だ ん だ ん 暗 く な っ て く る 。 教 室 の 中 に 明 暗 が 生 ま
れ ， 授 業 時 間 中 に 作 業 が 終 わ ら な い 子 ど も が 続 出
し た 。 （ 書 籍 / 3 社 会 科 学 勉 強 が で き な い 子 の 指 導 法
高 学 年 吉 川 職 二 : T O S S 島 根 各 サ ー ク ル 代 表 明 治 図
普 出 版 2 0 0 4 ）
● ● ●
( 8 ) 瞳 子 は ， 右 手 が 徐 々 に あ た た か く な っ て く る の を
感 じ た 。 重 ね た 手 が 熱 を 帯 び て く る 。 （ 書 籍 / 9 文
学 風 恋 記 六 道 慧 富 士 見 書 房 1 9 9 1 )
仁 田 義 雄 ( 2 0 0 2 ) で は 「 次 第 に 」 「 だ ん だ ん 」 「 ま す ま す 」
の よ う な 副 詞 が 進 展 様 態 型 の 副 詞 と し て 位 置 づ け ら れ て
い る 。 本 稿 も そ の よ う な 位 置 づ け を 踏 襲 す る 。 例 ( 5 ) に
お け る 「 a d j + な っ て く る 」 に つ い て は 進 展 様 態 型 の 副 詞
の 「 次 第 に 」 の 修 飾 を 受 け て ， 風 が 強 く な い 状 態 か ら 強
い 状 態 へ と 変 化 し て い る 間 に ． 「 お ば さ ん の 不 安 も だ ん
だ ん 強 ま っ た 」 と 解 釈 す る こ と が で き る 。
さ ら に ， 述 部 の ア ス ペ ク ト 的 特 徴 を 分 析 す れ ば ， 主 節
の 中 の 述 語 の 「 か ん じ て い る 」 は 持 続 を 表 し ， 従 属 節 の
中 の 「 風 が 強 く な っ て く る 」 も 変 化 の 過 程 を 表 し て い る
こ と が 誰 の 目 に も 明 ら か で あ る 。 つ ま り ， 主 節 と 従 属 節
の 時 間 性 が 一 致 し て い る の で あ る 。
ま た 例 ( 6 ) に お け る 「 a d j + な っ て く る 」 に つ い て も 進
展 様 態 型 の 副 詞 「 だ ん だ ん 」 の 修 飾 を 受 け て ， あ た り は
明 る く な い 状 況 か ら 明 る い 状 況 へ と 変 化 し 。 そ の よ う な
変 化 が 持 続 し ， さ ら に 展 開 し て い く と い う 意 味 を 表 す も
の と し て と ら え ら れ る 。
た だ し ， 変 化 の 過 程 を 表 す と い っ て も , ｢ a d i + な っ て
く る 」 の 表 す 事 柄 に 対 し て ， 主 観 の 加 工 を 加 え る か 否 か
に よ っ て 二 つ の 解 釈 が 可 能 で あ る 。 例 え ば ， 例 ( 6 ) と 同
様 に ， 例 ( 7 ) に お け る 「 a ( U + な っ て く る 」 も 進 展 様 態 型
の 副 詞 「 だ ん だ ん 」 の 修 飾 を 受 け て い る に も か か わ ら ず ，
両 者 に つ い て 同 様 に 解 釈 し て は な ら な い 。 つ ま り ， 例 ( 6 )
3 ． 「 a d j + な っ て く る 」 と 進 展 様 態 型 の 副 詞 と の
か か わ り
「 て く る 」 は 出 現 の 過 程 ， 変 化 の 過 程 3 ) , ま た は あ る
時 点 ま で の 継 続 や 過 程 （ 動 作 ・ 作 川 の 始 ま り ） と い っ た 意
味 を 表 す 。 し か し , ｢ a d j + な っ て く る 」 の よ う な 櫛 造 が
形 成 さ れ る と ， 変 化 の 進 展 状 況 も 表 し う る 。 コ ー パ ス を
分 析 し た と こ ろ , ｢ a d j + な っ て く る 」 が 進 展 様 態 型 の 副
詞 と 共 起 し や す い こ と に 気 付 い た 。 具 体 的 に 言 え ば ， 事
態 が 進 展 す る と と も に ， そ の 内 実 で あ る 変 化 が 漸 次 的 に
拡 大 し て い く こ と を 表 す の で あ る 。
フ ォ ー カ ス す る 事 柄 の 違 い に よ っ て ， 事 態 の 変 化 状 況
は さ ら に 変 化 の 過 程 を 表 す 「 a d j + な っ て く る 」 と 変 化 の
程 度 を 表 す 「 a d i + な っ て く る 」 の よ う に 分 け て 考 え ら れ
る 。 た だ し , ｢ a d j + な っ て く る 」 が 「 過 程 」 を 表 す の か ，
ま た は 「 程 度 」 を 表 す の か に つ い て 考 え る 場 合 は 副 詞 の
役 割 を 無 視 し て は な ら な い 。 と い う の は ， 副 詞 と の 共 起
に よ っ て 「 a d j + な っ て く る 」 の 意 味 特 徴 が い っ そ う 鮮 明
に な る か ら で あ る 。 そ の よ う な 変 化 の 過 程 を 表 す 「 a 則 十
な っ て く る 」 と 副 詞 と の か か わ り は 以 下 の 例 文 に よ っ て
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梁 現
に お け る 「 a ( U + な っ て く る 」 は 主 観 の 力 l l 工 を 加 え な い の
に 対 し て ， 例 ( 7 ) に お け る 「 a ( U + な っ て く る 」 は 主 観 の
加 工 を 加 え て い る と 思 わ れ る 。 具 体 的 に い え ば ， 例 ( 7 )
に お け る 「 a d j + な っ て く る 」 は 作 業 が で き に く い 子 た ち
の 表 情 の 変 化 過 程 を 描 写 的 に 描 き 出 し て い る の で ， 主 観
の 加 工 を 加 え な い 例 ( 6 ) と の 間 に 若 干 の ず れ が あ る と 認
め な け れ ば な ら な い 。 い う ま で も な く ， 例 ( 6 ） も 例 ( 7 ）
も 程 度 性 が 含 ま れ て い る が ． そ れ が 表 現 の ポ イ ン ト で は
な い 。 文 環 境 か ら み て ． 話 者 の フ ォ ー カ ス す る と こ ろ が
変 化 の 過 程 に あ る か ら だ と 考 え ら れ る 。
例 ( 8 ) の 述 部 の 「 あ た た か く な っ て く る 」 は 瞭 子 の 右
手 に 触 る と き の 感 覚 を 表 す 。 暖 か く な い 体 温 か ら だ ん だ
ん 暖 か い 体 温 に 変 わ る と い う こ と が 表 現 の フ ォ ー カ ス で
あ ろ う 。 そ の よ う な 変 化 の 過 程 に お い て 時 間 性 の 観 点 か
ら み れ ば 持 続 性 が 含 ま れ る か も し れ な い 。 そ の た め ， 進
展 様 態 型 の 副 詞 の 「 徐 々 に 」 と 共 起 す れ ば ． 臨 場 感 が 感
じ ら れ る の で あ る 。
例 ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) に お け る 「 a ( U + な っ て く る 」 は 「 少 し 」
｢ 相 当 」 「 か な り 」 と い っ た 程 度 副 詞 の 修 飾 を 受 け る こ と
が 可 能 か 否 か に つ い て ． 4 名 の 日 本 語 母 語 話 者 に 聞 き 取
り 調 査 を し た と こ ろ ， 3 名 の 方 か ら 不 自 然 で あ る と い う
回 答 が 得 ら れ た 。 以 下 の 例 ( 5 . ) ( 6 . ) ( 7 ， ) ( 8 ， ) は そ の 裏 付 け
で あ る 。
（ 5 . ) * 「 な に も ． こ ん な と き に ， マ ー ジ ャ ン を し な く た つ
● ● ● ●
て え え の に ｡ 」 少 し （ 相 当 ） 強 く な っ て く ゑ 風 に ． お
ば さ ん は ， 不 安 を か ん じ て い る よ う す だ っ た 。
● ● ● ●
（ 6 . ) ＊ 別 れ の と き が や っ て き た 。 あ た り が 少 し （ 柑 当 ）
明 る く な っ て く る 。 す る と ロ ッ ト バ ル ト が あ ら わ
れ ． 娘 た ち を 湖 の ほ う に 追 い た て る 。
（ 7 ． ) ＊ そ れ に 比 べ て ， 作 業 が で き に く い 子 た ち の 表 情
● ● ● ●
は 少 し （ N 1 当 ） 賭 く な っ て く る 。 教 室 の 中 に 明 暗 が
生 ま れ ． 授 業 時 間 中 に 作 業 が 終 わ ら な い 子 ど も が 続
出 し た 。
● ● ● ●
（ 8 ． ) * 瞭 子 は ， 右 手 が 少 し （ 相 当 ） あ た た か く な っ て く
る の を 感 じ た 。 重 ね た 手 が 熱 を 帯 び て く る 。
例 ( 5 ， ) ～ ( 8 ， ) に お け る 「 a 山 十 な っ て く る 」 は 程 度 副 詞
と 共 起 し に く い 。 そ の 原 因 は 表 現 の フ ォ ー カ ス が 変 化 の
過 程 に あ る こ と に 求 め ら れ る 。 例 ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) の よ う な 状
態 の 変 化 を 表 す 「 a d j + な っ て く る 」 に し て も ， 例 ( 8 ) の
よ う な 感 覚 の 変 化 を 表 す 「 a ( U + な っ て く る 」 に し て も ．
過 程 性 の あ る 事 柄 を 表 し て い る と 考 え ら れ る 。 そ の よ う
な 変 化 の 過 程 性 こ そ ， 話 し 手 の 描 写 的 に 描 き 出 そ う と す
る ポ イ ン ト で あ ろ う 。
さ ら に も う 一 つ ． 例 ( 3 ) ～ ( 8 ) に お け る 副 詞 の 作 用 域
は 「 a d i + な っ て く る 」 の 「 a d i 」「 な る 」 「 く る 」 の ど れ
か に か か わ る の で は な く . ｢ a d j + な っ て く る 」 全 体 に か
か わ っ て い る の で あ る 。 こ の よ う に 、 先 行 研 究 で 示 さ れ
た 理 論 の 枠 組 み で は 十 分 に 説 明 す る こ と が で き な い 問 題
が 作 用 域 と い う 観 点 を 取 り 入 れ る こ と に よ っ て ， う ま く
説 明 す る こ と が で き る の で あ る 。
「 a d i + な っ て く る 」 は 「 変 化 の 程 度 」 を 表 す か 「 変 化
の 過 程 」 を 表 す か と い う こ と は 副 詞 の 意 味 素 性 に 左 右 さ
れ る ほ か に ， 「 a 町 十 な っ て く る 」 自 身 の 意 味 に も 左 右 さ
れ る 。
( 9 ) し か し 逆 に ． 年 を と っ て も 収 入 は 増 え な い し ， 体
も き つ く な っ て く る 。 年 功 序 列 で 賃 金 が 上 が ら な
い だ け で な く 、 退 職 金 も な け れ ば 厚 生 年 金 も な
い 。 （ 書 篤 / 3 社 会 科 学 間 塊 老 人 三 田 誠 広 新 潮 社
2 0 0 4 ）
( 1 0 ) 車 の 往 来 も 夕 方 近 く か ら 激 し く な っ て く る 。（ 書
籍 / 9 文 学 「 萩 原 朔 太 郎 」 殺 人 事 件 草 川 隆 祥 伝 社
1 9 9 6 )
例 ( 9 ) ( 1 0 ) に お け る 「 a d j + な っ て く る 」 は 副 詞 の 修 飾
を 受 け て い な い に も 関 わ ら ず ， 変 化 の 過 程 を 表 す も の と
し て も ． 変 化 の 程 度 を 表 す も の と し て も 解 釈 す る こ と が
可 能 で あ る 。 二 つ の 解 釈 が 可 能 と な る 原 因 は 「 a d j + な っ
て く る 」 に 内 在 し た 意 味 特 徴 に に あ る と 言 え る 。 つ ま り ，
｢ き つ い 」 「 激 し い 」 と い う 形 容 詞 自 身 に は 「 程 度 が は な
は だ し い 」 と い う 意 味 が 含 ま れ ． 「 き つ く な る 」 「 激 し く
な る 」 と い う 状 態 は 瞬 間 に 実 現 で き る も の で は な く 、 あ
る 期 間 内 の 進 行 ・ 変 化 を 伴 う も の で あ る 。
二 つ の 解 釈 が 可 能 に な る 原 因 は 述 語 の 作 用 域 に あ る と
言 え る 。 例 ( 9 ) を 例 に 取 っ て み る と ． 述 語 の 「 き つ く な っ
て く る 」 は 前 件 の 「 年 を と っ て も 」 の 働 き か け に よ っ て
過 程 性 を 帯 び る よ う に な る と 解 釈 す る こ と が 可 能 に な
り ， そ の よ う な 働 き か け が な け れ ば . 過 程 性 は 有 し な い 。
た だ し ． 前 件 の 働 き か け が あ っ て も な く て も 「 き つ く な
る 」 自 身 に は 程 度 が 含 ま れ て い る こ と に は 変 わ り が な
い 。
例 ( 1 0 ) の 「 激 し く な っ て く る 」 に つ い て も ，同 様 な
解 釈 が 可 能 で あ る 。 つ ま り ， 述 語 が 前 置 の 「 夕 方 近 く か
ら 」 と い う フ レ ー ズ の 働 き か け に よ っ て ． 過 程 性 を 帯 び
る よ う に な り ， そ の 働 き か け が な け れ ば ． 過 程 性 を 表 さ
な い 。 「 激 し く な っ て く る 」 自 身 に は 程 度 性 が 含 ま れ て
い る の で あ る 。
そ の よ う な 意 味 特 徴 か ら ， 例 ( 9 ) ( 1 0 ) の よ う な 文 に お
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｢ a d j + な っ て く る 」 と 副 詞 と の か か わ り
け る 「 a ( U + な っ て く る 」 は 進 展 様 態 型 の 副 詞 「 だ ん だ ん 」
や 「 次 第 に 」 の 修 飾 を 受 け て も か ま わ な い 。 当 然 の こ と
な が ら ， 程 度 の 意 味 が 内 在 し て い る が ゆ え ， 程 度 副 詞 と
も な じ む 関 係 に あ る 。 そ の た め ， 例 ( 9 ) ( 1 0 ) の よ う な 文
に お け る 「 a d i + な っ て く る 」 は 「 少 し 」 や 「 相 当 」 の よ
う な 程 度 副 詞 の 修 飾 を 受 け る こ と が 可 能 で あ る 。
（ 9 ' ) し か し 逆 に ， 年 を と っ て も 収 入 は 増 え な い し ， 体
● ● ● ● ● ● O
も だ ん だ ん （ 次 第 に ） き つ く な っ て く る 。 年 功 序 列
例 ( 1 1 ) ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 ) で は ,｢ a d j + な っ て く る 」 が 程 度 副
詞 の 修 飾 を 受 け て 条 件 節 を 構 成 し ， 主 節 に 情 報 を 加 え る
の で あ る 。
● ●
( l l ) 五 月 初 め ． 気 温 が 十 分 高 く な っ て く る こ を ， 冬 の
間 に 硬 く な っ た 土 を 耕 し ， 一 面 に 水 を 張 る 。 （ 新
聞 ／ 地 方 紙 神 戸 新 聞 朝 刊 神 戸 新 聞 社 2 0 0 4 / S / 2 7 )
( 1 2 ) 幸 福 の 科 学 と い う 団 体 が ， 現 在 の よ う に 非 常 に 大
き く な っ て く る と ， 総 裁 で あ る 私 に は 少 し 不 本 意
で 賃 金 が 上 が ら な い だ け で な く ， 退 職 金 も な け れ
ば 厚 生 年 金 も な い 。
( 9 " ) し か し 逆 に ， 年 を と っ て も 収 入 は 増 え な い し ， 体
● ● ● ●
も 少 し （ 相 当 ） き つ く な っ て く る 。 年 功 序 列 で 賃
な と こ ろ も あ り ま す 。 （ 書 籍 / 1 哲 学 ユ ー ト ピ ア 創
造 論 人 類 の 新 た な る 希 望 大 川 隆 法 幸 福 の 科 学 経
典 部 l 9 9 7 )
● ● ● ●
( 1 3 ) も う 少 し 暖 か く な っ て く ゑ と ， 春 コ ー ト 未 満 の ，
金 が 上 が ら な い だ け で な く ， 退 職 金 も な け れ ば 厚
生 年 金 も な い 。
● ● ● ● ● ● ●
( 1 0 ' ) 車 の 往 来 も 夕 方 近 く か ら だ ん だ ん （ 次 第 に ） 激 し
く な っ て く る 。
軽 量 羽 織 り も の が 役 立 ち ま す 。 注 目 は ． シ ャ ツ ワ
ン ピ ー ス の 前 を 開 け ， 羽 織 り も の と し て 取 り 入 れ
る フ ァ ッ シ ョ ン ｡ ( 朝 日 新 聞 朝 刊 子 育 て 0 2 0
2 0 1 7 / 0 5 / 0 6 )
● ●
( 1 4 ) 六 合 目 で 無 念 の 走 行 停 止 上 り 坂 が 少 し き つ く
な っ て く る と ， ど こ か が こ げ て い る よ う な 臭 い が
● ● ● ●
( 1 0 " ) 車 の 往 来 も 夕 方 近 く か ら 少 し （ 相 当 ）
て く る 。
激 し く な っ
例 ( 9 ' ) ( 1 0 ' ) と 例 ( 9 ' ' ) ( 1 0 " ) に 示 す よ う に ． 変 化 の 過 程
や 変 化 の 程 度 を 内 在 し た 「 a d j + な っ て く る 」 は そ の 自 身
の 意 味 特 徴 か ら 進 展 様 態 型 の 副 詞 の 「 し だ い に 」 「 だ ん
だ ん 」 「 徐 々 に 」 な ど と な じ む 関 係 に あ る ほ か に ， 「 少 し 」
｢ か な り 」 「 相 当 」 と い っ た 程 度 副 詞 と も な じ む 関 係 に あ
る 。
次 は 「 a d i + な っ て く る 」 の 時 間 性 を み る 。 第 二 言 語 習
得 の 立 場 か ら み れ ば , ｢ a d j + な っ て き た 」「 a 吋 十 な っ て
き て い る 」 「 a ( U + な っ て き て い た 」 の よ う な 表 現 が あ る
と 思 わ れ が ち で あ る が ， コ ー パ ス を 調 べ た 結 果 , ｢ a d j +
な っ て き て い る 」 や 「 a d i + な っ て き て い た 」 の 例 文 が 数
少 な い こ と が 明 ら か に な っ た 。 そ れ と 対 照 的 に , ｢ a ( U +
な っ て き た 」 が よ く 用 い ら れ る よ う で あ る 。
し 出 し た 。 （ 雑 誌 / 総 合 ／ レ ジ ャ ー ／ 趣 味 ラ ジ コ ン マ
ガ ジ ン （ 第 2 5 巻 第 1 0 号 ，通 巻 3 1 2 号 ） 八 重 洲 出 版
2 0 0 2 ）
例 ( 1 1 ) ～ ( 1 4 ) に お け る 「 a d j + な っ て く る 」 は 程 度 副
詞 の 「 十 分 」 「 非 常 に 」 「 も う 少 し 」 「 少 し 」 の 修 飾 を 受
け て い る の で ， 述 語 の 表 す 程 度 性 が 表 現 の フ ォ ー カ ス と
な る と 認 め ら れ る 。 た だ し ， 例 ( l l ) ～ ( 1 4 ) の よ う な 文
環 境 に お い て は , ｢ a d j + な っ て く る 」 が 副 詞 と し て の 「 非
常 に 」 「 も う 少 し 」 「 少 し 」 の 修 飾 限 定 も 受 け て い る た め ，
変 化 の 程 度 も 主 節 の 成 立 条 件 と な る の で あ る 。 さ ら に 詳
し く 述 べ れ ば , 例 ( 1 1 ) に お け る 「 気 温 」 が 「 十 分 な 程 度 」
に 到 達 す る こ と が 主 節 の 表 す 「 土 を 耕 し ． 水 を 張 る 」 と
い う 事 柄 の 成 立 条 件 と な る の で あ る 。
例 ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 ) に つ い て も ， 同 様 に 解 釈 す る こ と が で
き る 。 つ ま り ， 例 ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 ) の 述 部 の 「 お お き く な っ
て く る 」 「 暖 か く な っ て く る 」 「 き つ く な っ て く る 」 は 程
度 副 詞 の 「 も う 少 し 」 「 非 常 に 」 「 少 し 」 と の 共 起 に よ っ
て ． 後 件 の 表 す 事 柄 が そ の よ う な 程 度 を 満 た さ な い と ，
成 立 し に く い と い う 意 味 を 表 し て い る と 解 釈 さ れ る 。 そ
の よ う に 解 釈 で き る の は 変 化 の 程 度 に 焦 点 が あ て ら れ て
い る か ら で あ る 。 例 ( l l ) ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 ) で は 程 度 副 詞 の 作
用 域 が 「 a d i + な っ て く る 」 の 全 体 に 関 わ っ て い る と 考 え
ら れ る 。
し か し ， 例 ( 1 1 ) ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 ) の よ う な 「 a d i + な っ て く
る 」 は 進 展 性 を 表 す 副 詞 「 だ ん だ ん 」 の 修 飾 を 受 け る と ，
4 ． 「 a d j + な っ て く る 」 と 程 度 副 詞 と の か か わ り
「 a d j + な っ て く る 」 は 進 展 様 態 型 の 副 詞 と 共 起 す る ほ
か ， 程 度 副 詞 と も 共 起 し う る 。 第 3 節 に お い て 変 化 の 過
程 を 表 す 「 a d j + な っ て く る 」 と 副 詞 と の か か わ り を 述 べ
た が ， 本 節 で は 変 化 の 程 度 を 表 す 「 a d j + な っ て く る 」 と
副 詞 と の か か わ り に つ い て 述 べ る 。
変 化 の 程 度 を 表 す 「 a d j + な っ て く る 」 は 「 少 し 」 「 非
常 に 」 「 十 分 」 と い っ た 程 度 副 詞 と 共 起 す る の が 普 通 で
あ る 。 た だ し ， 話 し 手 の フ ォ ー カ ス が 変 化 の 過 程 に あ る
｢ a 町 十 な っ て く る 」 と 違 っ て ， 変 化 の 程 度 を 表 す 「 a d j +
な っ て く る 」 は 条 件 節 に 用 い ら れ る こ と が 多 い 。 下 記 の
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梁 現
不 自 然 な 表 現 に な る 。
● ● ● ●
( l l ' ) * 五 月 初 め ． 気 温 が だ ん だ ん 向 く な っ て く ゑ こ ろ ，
冬 の 間 に 硬 く な っ た 土 を 耕 し ． 一 面 に 水 を 張 る 。
● ● ●
( 1 2 ' ) * 幸 福 の 科 ･ 学 と い う 団 体 が ． 現 在 の よ う に だ ん だ
ん 大 き く な っ て く ゑ と ， 総 裁 で あ る 私 に は 少 し 不 本
意 な と こ ろ も あ り ま す 。
O ● ● ●
( 1 3 ' ) * だ ん だ ん 暖 か く な っ て く ゑ と ， 春 コ ー ト 未 満 の ，
軽 量 羽 織 り も の が 役 立 ち ま す 。 注 目 は ， シ ャ ツ ワ ン
ピ ー ス の 前 を 開 け ， 羽 織 り も の と し て 取 り 入 れ る
フ ァ ッ シ ョ ン 。
● ● ● ●
( 1 4 ' ) * 六 合 目 で 無 念 の 走 行 停 止 上 り 坂 が だ ん だ ん き
つ く な っ て く る と ， ど こ か が こ げ て い る よ う な 臭 い
が し 出 し た O 6 )
「 a 町 十 な っ て く る 」 が 進 展 性 を 表 す 副 詞 と 共 起 す る か ，
程 度 を 表 す 副 詞 と 共 起 す る か ， 副 詞 の 意 味 素 性 の 制 限 を
受 け る ほ か に ， 文 環 境 の 制 限 を 受 け な け れ ば な ら な い 。
例 ( l l ) の よ う な 文 環 境 に お け る 「 高 く な っ て く る 」 が
例 ( 1 1 ' ) の よ う に ，「 だ ん だ ん 」 と 共 起 す る と ， 程 度 性 が
消 え 失 せ て ， 進 展 性 が フ ォ ー カ ス さ れ る よ う に な る 。 そ
の た め ， 後 節 の 成 立 条 件 が 成 り 立 た な く な る 。 つ ま り ，
例 ( l l ) の よ う な 文 環 境 で は 主 節 の 意 味 特 徴 の 縛 り を 受
け て ． 「 だ ん だ ん 」 や 「 次 第 に 」 な ど の 進 展 様 態 型 の 副
詞 が 排 除 さ れ る の で あ る 。 例 ( 1 2 ' ) ( 1 3 ' ) ( 1 4 ' ) に つ い て も
同 様 な 解 釈 が 可 能 で あ ろ う 。
母 語 話 者 に 聞 き 取 り 調 査 を し た と こ ろ ， 「 ( フ ラ イ パ ン
が ） あ つ く な っ て く る と ． 自 動 的 に 火 が 消 え ま す 」 の よ
う な 文 環 境 で は 程 度 副 詞 が 許 容 さ れ ， 「 ( フ ラ イ パ ン が ）
● ● ●
と て も あ つ く な っ て く る と ， 自 動 的 に 火 が 消 え ま す 」 の
● ● ●
よ う な 修 飾 関 係 が 成 り 立 つ が ， 「 ( フ ラ イ パ ン が ） だ ん だ
●
ん あ つ く な っ て く る と ． 自 動 的 に 火 が 消 え ま す 」 の よ う
な 修 飾 関 係 が 成 り 立 た な い と い う 答 え が 得 ら れ た 。 こ れ
は 例 ( l l ) ( 1 2 ) ( 1 3 ) ( 1 4 ) の よ う な 文 環 境 で は ． 進 展 様 態 型
の 副 詞 が 排 除 さ れ る こ と を 意 味 し て い る の で あ る 。 つ ま
り ， 前 節 が 後 節 の 成 立 前 提 と な る 条 件 下 で は ， 進 展 様 態
型 の 副 詞 は 生 起 で き な い の で あ る 。
変 化 の 過 程 を 表 す 「 a d j + な っ て く る 」 と 同 じ よ う に ，
変 化 の 程 度 を 表 す 「 a 町 十 な っ て く る 」 も 「 a d i + な っ て
き た 」 の よ う な 形 で 過 去 ･ 完 了 の 事 態 を 表 す こ と が あ る 。
( 1 5 ) H も ，「 や っ ぱ り ， そ う だ よ な あ 」 と 思 っ た 。 そ
● ● ● ●
う 思 い な が ら ． ち ょ っ と 怖 く な っ て き た 。 ( W "
／ 9 文 学 少 年 H 下 巻 妹 尾 河 亜 術 談 社 1 9 9 7 )
( 1 6 ) 近 ご ろ は ，こ の 羽 根 を 含 め 道 具 類 を 手 に 入 れ る の
● ● ●
が と て も 難 し く な っ て き た と い う こ と で す 。 （ 広
報 紙 / 東 北 地 方 / 福 島 県 広 報 あ い づ み さ と 2 0 0 8 年 0 4
号 ・ 柵 烏 県 大 沼 郡 会 津 美 里 町 2 0 0 8 ）
例 ( 1 5 ) に お け る 「 怖 く な っ て き た 」 は 程 度 副 詞 の
｢ ち ょ っ と 」 の 修 飾 を 受 け て い る の で ， 感 情 変 化 の 度 合
い を 表 し て い る と 認 め ら れ る 。 例 ( 1 6 ) の 述 語 も 程 度 副
詞 の 「 と て も 」 の 修 飾 を 受 け て い る の で ． 状 態 変 化 の 度
合 い を 表 し て い る と 思 わ れ る 。 た だ し ， 例 ( 1 5 ) ( 1 6 ) の
述 語 の 表 す 事 態 は 過 去 の こ と で あ り ， ア ス ペ ク ト 的 に は
完 了 の 事 態 で あ る 。
5 . ｢ a d j + な っ て く る 」 と ほ か の 副 詞 と の か か わ り
第 3 節 で は ， フ ォ ー カ ス と い う 立 場 か ら , ｢ a d j + な っ て
く る 」 と い わ ゆ る 進 展 様 態 型 の 副 詞 と の か か わ り あ い に
つ い て 分 析 を 行 い ， 第 4 節 で は , ｢ a d j + な っ て く る 」 と い
わ ゆ る 程 度 副 詞 と の か か わ り あ い を 考 察 し た 。 本 節 で は
｢ a 伽 十 な っ て く る 」 と 進 展 様 態 型 の 副 詞 と 程 度 副 詞 以 外
の 副 詞 と の か か わ り あ い に 焦 点 を 当 て て 考 察 す る 。
「 日 々 」 「 日 一 日 」 の よ う な 副 用 語 は 進 展 様 態 を 表 す も
の で は な く ， 程 度 を 表 す も の で も な い 。 そ の よ う な 意 味
特 徴 を 有 す る 副 詞 は い わ ゆ る 「 進 展 時 間 型 副 詞 ｣ 7 ） と 呼
ば れ て い る 。 ま た ， 「 急 に 」 「 急 速 に 」 「 よ う や く 」 「 や っ
と 」 の よ う な ． い わ ゆ る 起 動 へ の 時 間 量 8 ) を 表 す 副 詞 に
， 本 稿 で は 「 急 に 」 「 急 速 に 」 が 起 動 へ の 時 間 量
を 表 す も の と し て 認 め ， 「 よ う や く 」 「 や っ と 」 が 実 現 ・
成 立 の 手 間 や 時 間 の 長 さ を 表 す も の と し て 認 め る 。 た だ
し ． 「 よ う や く 」 「 や っ と 」 は 期 待 感 を 込 め た 意 味 も 含 ま
れ て い る こ と を 見 逃 し て は な ら な い 。
( 1 7 ) 目 つ き も 険 し く 私 へ の 当 た り が き つ く な っ て き
● ●
た ． そ し て そ の 度 合 い が 日 々 き つ く な っ て き た ，
所 長 が 私 を 嫌 い 始 め た の が 解 か つ た の で あ る 。
( i ! ド 籍 / 9 文 学 煙 男 入 山 一 平 文 芸 社 2 0 0 5 )
（ 1 8 ) 長 い 都 市 生 活 の せ い か ， 美 し く 静 か な 故 郷 へ の 親
● ● ●
し み が 日 一 日 と 深 く な っ て き た 。 （ 書 籍 / 3 社 会 科 学
H 本 語 教 師 が 見 た 中 国 井 沢 宣 子 三 一 書 房 1 9 9 6 )
例 ( 1 7 ) ( 1 8 ) に お け る 「 a d j + な っ て き た 」 は 過 去 の こ
と や 完 成 し た こ と を 描 写 的 に 描 き 出 し て い る も の で あ
る 。 述 部 の 「 a ( U + な っ て き た 」 は 「 日 々 」 「 日 一 日 」 の
よ う な ， い わ ゆ る 進 展 時 間 型 副 詞 と 共 起 し て い る の で ，
事 態 が 何 度 も 現 れ る こ と を 表 す と 思 わ れ る 。 た だ し ， 例
( 1 7 ) に お け る 「 a 町 十 な っ て き た 」 は 毎 回 出 会 っ た と き の
感 覚 の 度 合 い を 表 す の で あ り ， 例 ( 1 8 ) の 中 の 「 a d j + な っ
て き た 」 は い わ ゆ る 進 展 時 間 型 副 用 語 の 「 日 一 日 」 を 伴
う こ と に よ っ て ， 「 故 郷 へ の 親 し み 」 の 度 合 い を 表 す の
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｢ a d i + な っ て く る 」 と 副 詞 と の か か わ り
は 「 よ う や く 」 を 伴 う こ と に よ っ て ， 天 気 が 寒 い 状 況 か
ら 暖 か い 状 況 に 少 し ず つ 変 化 し ， そ れ が あ り が た く 実 現
で き た と い う 意 味 を 表 す こ と に な る 。 例 ( 2 4 ) に お け る
｢ 面 白 く な っ て き た 」 は 「 や っ と 」 の 修 飾 を 受 け て い る
の で ， 期 待 し た 状 況 が 現 実 に な っ た と い う 意 味 合 い を 帯
び て い る と 解 釈 さ れ る 。
ま た ， 例 ( 1 9 ) ( 2 0 ) ( 2 1 ) ( 2 2 ) に お け る 「 急 に 」「 急 速 に 」
と 例 ( 2 3 ) ( 2 4 ) に お け る 「 よ う や く 」 「 や っ と 」 の 時 間 的
特 徴 に つ い て は 同 様 に 解 釈 し て は な ら な い 。 い わ ば 例
( 1 9 ) ( 2 0 ) ( 2 1 ) ( 2 2 ) に お け る 「 急 に 」 ｢ 急 速 に 」 と 例 ( 2 3 ) ( 2 4 )
に お け る 「 よ う や く 」 「 や っ と 」 の 表 す 所 要 時 間 は 対 立
し て い る と 認 め な け れ ば な ら な い 。
さ ら に ， 作 用 域 の 観 点 か ら み れ ば ， 例 ( 1 9 ) ～ ( 2 4 ) に
お い て も 「 a ( U + な っ て く る 」 の 全 体 が 述 語 と し て 副 詞 の
修 飾 を 受 け て い る の で あ る 。
で あ る 。
さ ら に , ｢ a d j + な っ て く る 」 は 「 急 に 」 や 「 急 速 に 」
の よ う な 様 態 を 表 す 副 詞 の 修 飾 も 受 け ら れ る 。
( 1 9 ) 陽 が 溺 る と ， 冷 え が 急 に 厳 し く な っ て く る 。（ 書
籍 / 9 文 学 釈 迦 の 女 澤 、 ふ じ 子 幻 冬 舎 2 0 0 4 )
（ 2 0 ) 上 空 を 見 回 す と ， 攻 撃 機 は 急 速 に 大 き く な っ て く
る と こ ろ だ っ た 。 す ぐ に も 射 撃 態 勢 に 入 り そ う
だ 。 （ 書 籍 / 9 文 学 天 界 に 幸 多 か ら ん こ と を 斉 藤 英
一 朗 朝 日 ソ ノ ラ マ 1 9 8 7 ）
( 2 1 ) ｢ 食 事 が す め ば 帰 る と 思 う ん で す が 」 電 話 を 切 る
● ●
と ， 浦 野 は 急 に 腹 立 た し く な っ て き た 。 自 分 だ け
が ， 取 り 残 さ れ 無 視 さ れ て い る 。 （ 書 籍 / 9 文 学
葬 っ た 首 清 水 一 行 徳 間 書 店 2 0 0 5 ）
● ●
( 2 2 ) ｢ 行 っ て ら っ し や い ｡ 」 を 言 わ な か っ た か ら ， 急 に
悲 し く な っ て き た 。 朝 食 を 終 え て 自 分 の 部 屋 に も
ど っ た ら ， ラ ン ド セ ル の 下 に 手 紙 が 置 い て あ っ
た 。 （ 教 科 書 ／ 国 語 ／ 小 国 語 六 上 創 造 宮 地 裕
光 村 図 書 出 版 株 式 会 社 2 0 0 6 )
例 ( 1 9 ) ( 2 0 ) ( 2 1 ) ( 2 2 ) に お け る 「 a d j + な っ て く る 」 は ｢ 急
に 」 「 急 速 に 」 と い っ た 副 詞 と 意 味 関 係 を 結 ん で い る 。
こ れ ら の 副 詞 は 「 厳 し く な っ て く る 」 「 大 き く な っ て く
る 」 「 腹 立 た し く な っ て き た 」 「 悲 し く な っ て き た 」 と
い っ た フ レ ー ズ に 前 置 す る こ と に よ っ て 起 動 へ の 時 間 量
を 表 す こ と に な る 。
た だ し ， 例 ( 1 9 ) ～ ( 2 2 ) の 述 語 に は 事 態 の 前 触 れ が な
く 突 然 発 生 す る と い う 時 間 的 特 徴 を 持 っ て い る 。 具 体 的
に 言 え ば ， 例 ( 1 9 ) の 述 語 の 表 す 寒 さ の 変 わ り 方 や 例 ( 2 0 )
の 述 語 の 表 す 飛 行 機 の 進 み 方 や 例 ( 2 1 ) ( 2 2 ) の 述 語 の 表
す 情 緒 の 起 こ り 方 が 前 触 れ な く 生 じ る も の と し て と ら え
ら れ る 。 ま た , ｢ a d j + な っ て き た 」 は 「 よ う や く 」 や 「 や っ
と 」 の よ う な 実 現 ・ 成 立 の 手 間 や 時 間 の 長 さ を 表 す 副 詞
の 修 飾 を 受 け る こ と が 可 能 で あ る 。
● ● ● ●
（ 2 3 ) そ う し た き び し い 冬 が 過 ぎ て ， よ う や く 暖 か く
な っ て き た 。 学 生 の 心 に も 活 力 が よ み が え り ， 元
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以 上 ， 先 行 研 究 の フ ォ ー カ ス と い う 観 点 を 踏 ま え て ，
さ ら に 作 用 域 と い う 観 点 を 取 り 入 れ て , ｢ a d i + な っ て く
る 」 と い わ ゆ る 進 展 様 態 型 の 副 詞 ， お よ び 程 度 副 詞 ， さ
ら に 進 展 時 間 型 副 詞 や 起 動 へ の 時 間 量 を 表 す 副 詞 と の か
か わ り あ い を 考 察 し た 。 副 詞 の 修 飾 を 受 け て い な い
｢ a d j + な っ て く る 」 は 変 化 の 過 程 を 表 す も の と し て も ，
変 化 の 程 度 を 表 す も の と し て も 解 釈 す る こ と が 可 能 で あ
る が ， 副 詞 の 修 飾 的 意 味 を 受 け た 場 合 ， 変 化 の 過 程 を 表
し た り ， 変 化 の 程 度 を 表 し た り ， 変 化 の あ り 方 を 表 し た
り す る の で あ る 。 分 析 の 結 果 は 次 の よ う に ま と め ら れ
る 。
① 変 化 の 過 程 を 表 す 「 a d j + な っ て く る 」 は 進 展 様 態 型
の 副 詞 「 次 第 に 」 「 だ ん だ ん 」 「 徐 々 に 」 な ど と 共 起
し た 場 合 ， フ ォ ー カ ス が 変 化 の 過 程 に 当 て ら れ ， 時
間 の 進 展 と と も に ， 事 態 の 内 実 で あ る 変 化 が 漸 次 的
に 拡 大 し て い く こ と を 表 す 。 話 し 手 の フ ォ ー カ ス が
変 化 の 過 程 に あ る 場 合 の 進 展 様 態 型 の 副 詞 は 程 度 副
詞 で 置 き 換 え る こ と が 難 し い 。
② 変 化 の 程 度 を 表 す 「 a d i + な っ て く る 」 は 程 度 副 詞
「 十 分 」 「 少 し 」 「 非 常 に 」 「 相 当 」 な ど と 共 起 し た 場
合 ， フ ォ ー カ ス が 変 化 の 程 度 に あ る 。 そ の 程 度 が 満
足 で き る か ど う か が 後 件 の 成 り 立 つ 条 件 と な る 。
フ ォ ー カ ス が 変 化 の 程 度 に あ り ， し か も ， 仮 定 的 条
件 を 表 す 複 文 が 構 成 さ れ た 場 合 の 程 度 副 詞 は ， 進 展
様 態 型 の 副 詞 で 置 き 換 え る こ と が で き な い 。
③ 「 a d i + な っ て く る 」 は 「 日 々 」 「 日 一 日 」 の よ う な
気 が 出 て の び の び し て き ま す 。 （ 書 籍 / 3 社 会 科 学 紺
碧 要 塞 の 国 際 論 「 紺 碧 の 艦 隊 」 の 読 み 方 4 荒 巻 義 雄
徳 間 書 店 1 9 9 4 )
● ● ●
( 2 4 ) ( 単 調 な リ ハ ビ リ メ ニ ュ ー か ら ） や っ と 面 白 く な っ て
き た 感 じ 」 と ， ボ ー ル が け れ る と こ ろ ま で 回 復 し
て い る こ と を 明 か し た 。 （ 新 聞 ／ ブ ロ ッ ク 紙 中 日 新
聞 中 日 新 聞 社 2 0 0 2 / 5 / 2 ）
「 よ う や く 」 や 「 や っ と 」 は 期 待 感 を 込 め た 意 味 を 表
す も の で あ る 。 例 ( 2 3 ) に お け る 「 暖 か く な っ て き た 」
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梁 現
進 展 時 間 型 副 詞 と 共 起 す る 場 合 ． 事 態 変 化 の 反 復 を
表 し ． 「 急 に 」 「 急 速 に 」 の よ う な 副 詞 の 修 飾 を 受 け
る 場 合 ． 起 動 へ の 時 間 量 を 表 し ， 「 よ う や く 」 「 や っ
と 」 の よ う な 副 詞 の 修 飾 を 受 け る 場 合 ， 実 現 ・ 成 立
の 手 間 や 時 間 の 長 さ を 表 す 。 た だ し ， 「 よ う や く 」
｢ や っ と 」 の よ う な 副 詞 に は 話 し 手 の 期 待 感 も 込 め
て い る の で あ る 。
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注
l ) 仁 田 義 雄 ( 2 0 0 2 : 2 4 1 )< 進 展 様 態 型 〉 は ． 時 間 の 展 開 に 従 っ
て ． 事 態 が 進 展 し て い き ． そ の 進 展 と と も に ， 事 態 の 内 実
で あ る 変 化 が 漸 次 的 に 拡 大 し て い く こ と を 表 し て い る も の
で あ る 。 変 化 の あ I ) 方 と い う 点 に お い て ． 様 態 の 副 詞 的 で
も あ る 。 ま た ， 変 化 の 程 度 性 の 拡 大 と い う 点 に お い て ． 程
度 放 の 副 詞 的 で も あ る 。 こ れ に は ． 「 次 第 に ． 次 第 次 第 に ，
だ ん だ ん （ と ) ， 徐 々 に ． お い お い （ と ／ に ) ． 漸 次 ， … 」 「 い
よ い よ 、 ま す ま す ． ど ん ど ん ， 少 し ず つ … 」 な ど が あ る 。
前 考 は 変 化 の 進 展 性 を 表 し ， 後 者 は 変 化 の 侭 度 性 拡 大 に 関
わ っ て い る 。
2 ) 例 ( 4 ， ) に お け る 「 ( 相 当 ） 面 白 く な っ て く る も の で す 」 の 文
法 性 判 断 に つ い て は ． 4 名 の 日 本 語 母 語 話 者 に 聞 き 取 り 調 在
を し た と こ ろ ， 1 名 か ら 不 自 然 で あ る と い う 回 答 が 得 ら れ
た 。
3 ) 吉 川 武 時 ( 1 9 7 6 ) で は テ ク ル が 出 現 の 過 程 ． 変 化 の 過 程
あ る 時 点 ま で の 継 続 過 程 ( 動 作 ･ 作 用 の は じ ま り ） を 表 し ，
テ イ ク が 消 め つ の 過 程 ， 変 化 の 過 程 ， あ る 時 点 か ら の 継 続
を 表 す と さ れ て い る 。 日 本 語 教 育 学 会 ( 1 9 8 2 ) に お い て も
こ れ と ほ ぼ 同 じ よ う に 説 明 さ れ て い る 。 詳 し く は 『 日 本 謡
教 育 事 典 j 3 7 0 ペ ー ジ を 参 照 さ れ た い 。
4 ) 例 ( 9 ， ) に お け る 「 ( 相 当 ） 疑 わ し く な っ て く る 」 の 文 法 性 判
断 に つ い て は ， 4 名 の 日 本 語 母 語 話 者 に 聞 き 取 り 調 査 を し た
と こ ろ ， 3 名 か ら 不 自 然 で あ る と い う 回 答 が 得 ら れ た 。
5 ) 例 ( 1 2 " ) に お け る 「 ( 相 当 ） 暗 く な っ て く る 」 の 文 法 性 判 断
に つ い て は ． 4 名 の 日 本 語 母 語 話 者 に 聞 き 取 り 調 査 を し た と
こ ろ ． 3 堵 か ら 不 自 然 で あ る と い う 回 答 が え ら れ た 。
6 ） 例 ( 1 8 ･ ) ( 1 9 ' ) ( 2 0 ' ) ( 2 1 ． ) の 合 理 性 判 断 に つ い て は ．3 名 の Ⅱ 本
譜 母 語 話 者 に 聞 き 取 り 調 査 を し た と こ ろ ． 「 ど ち ら も 使 え
る 」 と い う 判 断 を 出 す の が 1 名 し か い な い ． 2 名 が 侭 き 換 え
ら れ な い と 判 断 し た 。
7 ) 仁 Ⅲ 義 雄 （ 2 0 0 2 : 2 “ ）〈 進 展 時 間 性 〉 と は ． 漸 次 的 進 展 性 を
持 つ 事 態 が 展 開 し て い く ． そ の 時 間 的 あ り 方 を 差 し 出 し た
も の で あ る 。 こ ち ら の 方 が ． 時 間 関 係 の 副 詞 と し て の 性 格
を 色 濃 く 有 し て い る 。 こ れ に は ． 「 年 々 ， 年 々 歳 々 ． l l " .
日 々 刻 々 と ． 日 毎 に ． 年 毎 に ． 日 ま し に ． 年 と と も に ． 刻 々
と ． 刻 一 刻 と ． … 」 な ど が あ る 。
8 ) 仁 田 義 雄 （ 2 0 0 2 : 2 4 6 ） で は 「 急 に 」 「 急 速 に 」 「 や っ と 」「 よ
う や く 」 の よ う な 副 詞 に つ い て 「 起 動 へ の 時 間 鼓 」 を 表 す
も の と し て 位 置 づ け ら れ て い る 。
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